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SAMANLIKNING OG PRØVING . 53 
4 fyrste år: I 4 siste år: 
· Kg. høy !Relativ avl. Kg. høy !Relativ avl. 
XII. Utan kvæve ..... 215 100 457 100 
IV. Mindste kvævemengd . 451 210 676 148 
XIII. Største -({- 622 290. 660 144 
etter ei viss tid vil myrjorda ved sin moldingsprosess skaffa. nok kvæve 
til plantane. Men det som herskulde provast, var kor turvande kvævet 
er for å gje høgste avling og dermed best mogleg utnytting av dei 
tilførde mineralgjødslingsemne i dyrkingsåret og seinare medan myra 
enno er lite molda og nitrifikasjonen er veik. Dei 3 fyrste åra (1917-19) 
av gjødsling XII a og b, viser mindre avling på b enn a, b er tilført 
både fosforsyra og kali kvart år, men ikkje a, det som ikkje er tilført, 
er kvæve. (Forts.) 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAP 
avholdt årsmøte 8. mars 1932. Årsberetning og regnskap for 1931 
referertes og godkjentes. 
Valg: Som formann gjenvalgtes direktør Håkon 0. Christiansen. 
Likeledes gjen valgtes. som varaformann myrkonsulent H. Hagerup, og 
som styremedlemmer assistent M. Wågø og gårdbruker Joh. Fjølstad. 
Gjenstående styremedlemmer er landbruksingeniør Arentz og bank- 
bestyrer Okkenhaug. 
Som revisor valgtes brandchef Halvorsen o~ sekretær Buchholdt. 
Som sekretær og kasserer fungerer fremdeles ing. 0. Braadlie. 
DRENERING AV OKKERHOLDIG MYR 
V ED dyrkning av myr er man ofte plaget av gjenstopning av drenrør 
ved jernokker. -Dette kan ofte .g.i betydelige ulemper og omkostninger 
og være årsak til drensystemets korte levetid. 
· Det tyske blad «der Kulturtechnisches» hefte nr. 6, side 587- 1930, 
gir ved en artikkel av ing. E. Langisch. anvisning på en ny metode for · å 
motarbeide jernokkerens tilstopning av drenrørene. Han meddeler, at prof. 
Dr. Chaladony Kiew har funnet at okkerdannelse ikke overveiende skyldes 
kjemiske forbindelser, men bakterier. 
Der kan forekomme 2 bakterieacter, der begge fremmer okkerdannelse, 
den ene (Leptotrix ochracea) danner gule, lysebrune okkerpartikler, som 
ved ophopning fullstendig kan tilstoppe drenrørene. Den annen bakterie 
(Leptotrix crassa) avsetter okkeret i tynne kompakte rplater. 
For å drepe disse bakterier, skal det være _tilstrekikehg å tilsette kob- 
ber eller siØlvpartikler o.or S mg. til en liter vann. 
